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ton / Linda 
M





?This Sotatsu screen w
as a treasure of a B
uddhist m
onastery, w
hich after three 
years ? efforts on m
y part, I succeeded in legitim
ately transferring into m
y 


































































 of Art Bulletin, Vol. 12, N
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O
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aters: Expression and M


















































































































年 頃、 杉 戸 絵 ２ 面、 板 地 着 色、 各
182.0×125.0㎝
18.　俵屋宗達筆《風神雷神図屏風》雷神の部分
19.　俵屋宗達筆《舞楽図屏風》還城楽の部分、1630年代
初頭、屏風２曲１双、紙本金地着色、各155.5×
170.0㎝、京都・醍醐寺
20.　俵屋宗達筆《雲龍図屏風》左隻、1625-８年頃　屏風６曲１双、紙本着色、各171.5×374.3㎝、米・フ
リアギャラリー
